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ABSTRAK 
 
 
Kanker serviks adalah kanker terbanyak yang ditemukan. Kanker ini dapat 
dideteksi atau dicegah melalui pemeriksaan IVA yang dilaksanakan di Puskesmas. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui Hubungan Sikap Dengan Upaya Kader Tentang 
Promosi Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks (IVA) Di Wilayah Puskesmas 
Wonokromo Surabaya. 
Jenis penelitian ini analitik bersifat cross sectional. Populasi semua kader 
kesehatan yang ada di wilayah kerja  puskesmas wonokromo sebesar 56  responden. 
Sampel  diambil  secara  simple  random  sampling  sebesar  49  responden.  Variabel 
bebas sikap, variabel tergantung upaya kader dalam promosi pemeriksaan IVA. 
Instrumen  yang digunakan  kuesioner. Analisis  data menggunakan  uji  Chi-Square 
tingkat kemaknaan α=0,05 
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 42 responden yang mempunyai sikap 
positif (mendukung) sebagian besar melakukan upaya promosi pemeriksaan deteksi 
dini kanker serviks (IVA). Hasil uji chi-square  berlanjut dengan uji  exact fisher dan 
didapatkan p = 0,011 maka H0  ditolak berarti ada hubungan antara sikap dengan 
upaya kader dalam promosi pemeriksaan deteksi dini kanker serviks (IVA) di wilayah 
Puskesmas Wonokromo Surabaya. 
Simpulan kader yang bersifat mendukung telah melakukan upaya promosi 
pemeriksaan deteksi dini kanker serviks (IVA). Perhargaan yang baik dapat 
meningkatkan peran serta seluruh kader dalam promosi IVA. 
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